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                 Sisältö 
+  Miten julkaiseminen tuo rahaa yliopistoille?   
 Mistä se raha tulee?  
 -  Miten ja millaisia kustannuksia julkaisutoiminta luo 
 yliopistoissa? 
= Onko nykyinen järjestelmä toimiva tämän hetken ja 
 tulevaisuuden tarpeisiin? 
 
                 
Model of Financial Flows in Scholarly Publishing  
(Lawson, Gray, & Mauri 2016) 
                 
Miten julkinen raha kytkeytyy tieteellisen 
julkaisemiseen Suomessa? 
”All scholarly journals (toll access and OA) benefit 
from public subsidies. Most scientific research is 
funded by public agencies using public money, 
conducted and written up by researchers working 
at public institutions and paid with public money, 
and then peer-reviewed by faculty at public 
institutions and paid with public money. ” 
 
Peter Suber (2012:38-39) 
                 
Yliopistojen kokonaisrahoituksen 
muodostuminen vuosina 2013–2017 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161051/okm33.pdf?sequence=4&isAllowed=y 
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Julkaiseminen positiivisena 
rahavirtana yliopistoille 
» Opetus- ja kulttuuriministeriö yliopistojen merkittävin 
rahoittaja. 
» Julkaisujen tuottaminen tuo yliopistolle rahaa suoraan 
OKM:n perusrahoituksen kautta jossa yliopistot 
kilpailevat keskenään yhteisen vuotuisesti budjetoidun 
potin %-osuuksista. 
» Rahoitusmallissa julkaisutoiminnan painoarvo on 
kasvanut ja ohjaus kohti tietynlaisia julkaisuja 
tarkentunut. 
» Julkaisuilla myös epäasuoria taloudellisia vaikutuksia 
                 Valtion tulot 2017 (budjetti)  
http://tutkibudjettia.fi/talousarvio/tulot 
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2017 verojen nettokertymä  
65 miljardia euroa,  
josta 11% koulutukseen  
(7 miljardia). 
                 
Kuka päättää paljonko rahaa on 
jaettavana? 
”Eduskunta päättää vuosittain talousarvion yhteydessä 
ammattikorkeakoulusektorille sekä yliopistosektorille opetus- ja 
kulttuuriministeriön kohdentaman perusrahoituksen määrän. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa käytettävissä olevan 
perusrahoituksen ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin sekä 
yliopistojen rahoitusmallin avulla. ” https://minedu.fi/ohjaus-rahoitus-ja-sopimukset 
By https://www.flickr.com/people/miemo/ - https://www.flickr.com/photos/miemo/539141104/sizes/o/, CC BY 2.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7013661 
                 
http://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2017&lang=fi&maindoc=/2017/aky/aky.xml&opennode=0:1:11:259:689:745:759: 
                 
http://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2017&lang=fi&maindoc=/2017/aky/aky.xml&opennode=0:1:11:259:689:745:759: 
                 
Julkisen rahoituksen rahavirrat korkeakoulutukseen 
ja tutkimus- ja kehittämistoimintaan 2017 (milj. euroa) 
https://blogs.aalto.fi/neuvottelupaivat2016/files/2016/08/Ylijohtaja-Kosunen_Avoimen_neuvottelup%C3%A4iv%C3%A4t_16112016.pdf 
                 Yliopistojen perusrahoitus 2010–2018 
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Valtion rahoitus  
Suomen Akatemialle 2012-2018 
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                 Yliopisto -> Kirjasto 
 
Rahoitus omalta kehysorganisaatiolta laskenut 75%73% tarkasteluvälillä 
https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/?orgs=3&years=2012%2C2013%2C2014%2C2015%2C2016%2C2017&stats=5#results 
                 
YO Rahoitusmalli 2017 
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Julkaisufoorumiluokitukset, 
vuodesta 2015 rahoitusmallissa 
http://www.julkaisufoorumi.fi/fi/arvioinnit/usein-kysyttya 
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Yliopistojen rahoitusmallin mukaisia 
suoritteiden yksikköhintoja 
https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/wp-content/uploads/2018/03/KAK_1_2018_176x245_WEB-102-133.pdf 
Yksi huipputason 
artikkelijulkaisu on noin 17 000 
euron arvoinen 
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Julkaiseminen negatiivisena 
rahavirtana yliopistoille 
» Julkaisujen lukuoikeudet/lisenssit, kallistuneet vuosi vuodelta. 
» Julkaisuarkistojen ylläpito ei ole ilmaista. 
» Kasvavassa määrin suoria kustannuksia myös julkaisujen 
tuottamisesta, OA julkaisemisen kirjoittajamaksut yleistyvät. 
» Tutkijat käyttävät paljon työaikaa lehtitoiminnan tueksi (esim. 
vertiaisarviointi, toimittaminen). 
                 Kustantajien hinnat 2017 
https://avointiede.fi/tiedonkeruu2018 
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FinElib 
Kirjoittajamaksuja > 1 M€ 
Täysin omia sopimuksia n. 3,4 M€ 
n. 8,7 M€ suoraan  
FinElibin kautta 
 
n. 11,6 M€ FinElib sopimus  
yhdistetty omaan tilaukseen 
 
Mistä raha tulee ja minne se menee? OKM Budjettirahoitus  
(1647 M€) 
Suomen Akatemia  
(302 M€) 
Business Finland (Tekes) 
(90 M€) 
Muu kotim. rahoitus 
(187 M€) 
EU-rahoitus 
(105 M€) 
Muu ulkom. rahoitus 
(22 M€) 
Varsinaiseen toimintaan liittyvät 
liiketoiminnan ja muut tuotot  
(230 M€) 
Varainkeruun ja sijoitustoiminnan tuotot 
(254 M€) 
Muut yleisavustukset 
(2 M€) 
Yliopistot 
2841 M€ 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Docu
ments/EDK-2018-AK-201101.pdf 
YO- 
Kirjastot 
(109,4 M€) 
Rahoitus omalta 
kehysorganisaatiolta 
(80,4M) 
Muu rahoitus (29M) 
https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/index.php?sho
w_year=2017 
https://avointiede.fi/tiedonkeruu2018 
http://www.doria.fi/handle/10024/130142 
Julkaisijat 
(24,7 M€ ?) 
                 Miten tulevaisuus? 
                 Yhteenveto 
» Yliopistonäkökulma rahaan järjestelmätasolla hyvin rajoittava.  
» Yliopistot optimoivat vain järjestelmää kannustimiin nojaten, eivät 
herkästi voi muokata kokonaisuutta. 
» + ja – puolet rahavirroista eivät kohtaa suoraan, + kohdistuu yliopistolle 
ja – on kirjaston vastuulla hoitaa. 
» Rahojen kanavointi kirjastojen kautta jättää kirjaston neuvottelemaan 
toiminnastaan sekä yliopiston että julkaisijoiden kanssa.  
» Onneksi on FinElib! 
» Rahojen keskittäminen A ja O, niin aikaisin rahavirrassa kuin 
mahdollista jotta rahat eivät kulje monen eri budjettineuvottelun kautta. 
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